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1. Innledning 
Temaet for denne oppgaven er frafall fra videregående opplæring. Av alle ungdommer som 
begynner på videregående opplæring er det rundt 30 prosent som ikke får godkjent vitnemål 
eller klarer å fullføre videregående opplæring innen 5 år. Dette er et tall som har vært relativt 
stabilt siden reform 94 (SSB 2012). St.meld. nr. 44 (2008-2009) tar for seg dette temaet og 
sier at behovet for arbeidere med bare grunnskoleutdanning er lav og det kommer etter alt å 
dømme til å bli lavere i årene fremover. Derfor er det viktig at flere fullfører videregående 
opplæring, både for den enkelte og for samfunnet. Behovet for sysselsatte med bare 
grunnskoleutdanning var 11 prosent i 2004 og behovet er antatt å synke til 3,5 prosent innen 
2025 (Hernes 2010). Konsekvensene for ikke å ha utdanning utover videregående opplæring 
blir større i fremtiden. Blant ungdom mellom 20-24år er det en av fem som står utenfor 
utdanning og arbeid mot en av 20 av de som har fullført videregående opplæring. De som 
faller fra videregående opplæring har et høyere sykefravær i arbeidslivet samt et høyere 
forbruk av velferdsordninger som uføretrygd og dagpenger mv. enn de som fullfører (Falch 
og Nyhus 2011).  
I denne oppgaven vil jeg se på hva en sosialarbeider kan gjøre i skolen for å forhindre frafall 
fra videregående opplæring. Hvilken rolle kan sosialarbeideren ha i en skole og hvilke 
metoder bringer sosialarbeideren med seg? 
 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema og problemstilling. 
Fra tid til annen er frafall fra videregående opplæring i medias søkelys og så mye som 30 
prosent fullfører ikke videregående opplæring (NRK 2010). Dette gjorde at jeg ønsket å sette 
meg mer inn i problematikken rundt frafall fra videregående opplæring og å se på hva 
sosialarbeideren kan gjøre for å forhindre at frafallet er så stort. Sosialarbeideren kommer fra 
en tradisjon som ser på ”personen i situasjonen” (Levin 2004). Jeg har valgt å fokusere på 
hvordan sosialarbeideren kan hjelpe i skolen ved å arbeide på individ, gruppe og 
samfunnsnivå noe jeg presenterer i kapittel tre.  
Problemstillingen for oppgaven er: 
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Hvordan kan sosialarbeideren bidra i skolen til å forhindre at ungdom faller fra 
videregående opplæring? 
 
 
1.2 Begrepsavklaring  
Her er en kort forklaring av de mest sentrale begrepene som brukes i oppgaven. 
 
 
1.2.1 Sosialarbeider:  
Når jeg i denne oppgaven bruker ordet sosialarbeider mener jeg personer med minimum 
treårig helse- og sosialfaglig utdanning; her gjelder dette sosionomer, barnevernspedagoger 
og vernepleiere (Dvergsnes 2001). 
 
 
1.2.2 Videregående opplæring 
Dette er et begrep som brukes mye i oppgaven og omfatter alle videregående studieretninger 
og lærlingvirksomhet. For å forstå frafall fra videregående opplæring er det viktig å 
spesifisere hva videregående opplæring omfatter. Her har jeg lånt en modell fra Hernes (2010) 
for å illustrere videregående opplæring. 
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Tabell 1 videregående opplæring (Hernes 2010). 
 
 
1.2.3 Frafall fra videregående opplæring 
Frafall fra videregående opplæring gjelder elver som ikke har fullført videregående 
opplæring, yrkesfag eller studiespesialisering, i løpet av fem år etter avsluttet grunnskole. Alle 
som søker på videregående opplæring har rett til skoleplass hvis det har gått mindre enn 5 år 
etter avsluttet grunnskole. For å illustrere frafall fra videregående opplæring har jeg også her 
lånt en modell fra Hernes (2010). Denne viser at det er forskjellige måter å falle fra 
videregående opplæring. Det er stor foreskjell i frafallet på de forskjellige studieretninger og 
av de som faller fra har flesteparten sluttet underveis i studieløpet eller strøket på fagprøven. 
Noen er også fortsatt i videregående opplæring etter fem år og disse kommer også med i 
statistikken for frafall fra videregående opplæring. 
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Tabell 2 gjennomstrømning i videregående opplæring (Hernes 2010). 
 
 
1.3 Oppgavens oppbygning 
Denne oppgaven består av fem deler. Den første delen er metodedel hvor det redegjøres for 
hvilke metoder som er brukt for å løse oppgaven, og rette et kritisk blikk på litteraturens 
troverdighet. Den andre delen er en redegjørelse om sosialfaglig arbeid i skolen og 
motivasjon. I den andre delen er det lagt vekt på sosialarbeiderens muligheter og metoder til å 
arbeide med individ, gruppe og samfunn. Den tredje delen er en redegjørelse for frafall fra 
videregående opplæring, hvor mange faller fra, hvem faller fra, hvorfor faller de fra og hva er 
konsekvensene for frafall fra videregående opplæring. Dette er for å vise en helhetlig 
forståelse av temaet frafall som er viktig for å kunne drøfte temaet. Den fjerde delen er 
drøftningsdelen. Her vil jeg ta for meg rollen til sosialarbeideren og metodene som 
sosialarbeideren bruker i skolen.  Denne rollen vil jeg drøfte opp mot problemstillingen og 
temaet frafall fra videregående opplæring. Den femte delen av oppgaven er avslutningen. I 
avslutningen vil jeg komme med en oppsummering av de viktigste funnene i oppgaven å 
komme med et mulig svar på problemstillingen. 
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2. Metode 
Her vil jeg redegjøre for hvilken metode jeg har brukt for å løse oppgaven. Dalland (2007) 
sier at en metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny 
kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av 
metoder. Jeg har i denne oppgaven valgt å bruke metoden litteraturstudie. 
 
 
2.1 Litteraturstudium 
 I litteraturstudier bruker vi sekundærdata som er samlet inn av andre (Jacobsen 2003). Det vil 
si at jeg har benyttet meg av litteratur for å belyse problemstillingen fra forskjellige sider.  
Mye av litteraturen jeg har samlet har et annet fokus enn det jeg har valgt i denne oppgaven. 
Derfor kan det hende forfatteren har hatt et annet mål med det han eller hun skriver enn det 
jeg har. En utfordring kan være at jeg har forstått det forfatteren skriver på en annen måte enn 
det som var forfatterens hensikt. En kan komme til skade for å bruke sekundærkildene til ett 
annet formål enn det de er tiltenkt til. Ifølge Jacobsen (2003) er dette et av hovedproblemene 
med bruk av sekundærkilder. På den andre siden kan det være styrke i å benytte seg av litteratur 
som er skrevet av andre faggrupper enn sosialarbeidere. Sosialarbeidere kan komme med nye 
utvidende analyser til litteraturen til andre faggrupper og skape ny kunnskap når litteraturen 
drøftes opp mot hverandre.  
 
 
2.2 Litteratursøk 
I mitt litteratursøk har jeg brukt søkemotoren Bibsys. Sentrale ordkombinasjoner i søkene har 
vært; frafall videregående, sosialt arbeid + skole. Videre har jeg brukt SSB sine databaser. 
Her har sentrale nøkkelord vært; gjennomstrømning videregående, frafall videregående. I 
tillegg til disse søkene har jeg i stor grad benyttet meg av litteraturlistene til tidligere bachelor 
og master oppgaver som tar for seg temaer rundt frafall fra videregående skole, og/eller 
sosialarbeider i skolen. Dette har hjulpet meg til å finne forfattere som har skrevet mye om 
tema. Jeg fant mye litteratur om temaet frafall men ikke så mye/noe litteratur som knytter 
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sosialt arbeid direkte opp mot å forhindre frafall. Dette kan ha ført til at oppgaven analyserer 
litteraturen på andre områder enn det som var forfatterens hensikt noe som kan påvirke den 
faglige tyngden til oppgaven. 
 
 
2.3 Presentasjon og kritikk av hovedlitteratur 
Ifølge Dalland (2007) er hensikten med kildekritikk å redegjøre for den valgte litteraturens 
relevans og gyldighet i forhold til å belyse oppgavens problemstilling (2007:64).  
I prosessen det er å skrive en bacheloroppgave bruker en mye tid på innhente, og lese relevant 
litteratur. Jeg har vært kritisk til den litteraturen jeg har funnet ved for eksempel å se på 
forfatternes bakgrunn og hva slags publikasjoner de tidligere har skrevet. I valg av litteratur 
har jeg lagt vekt på om kildene er gyldige, holdbare og om de er relevante for min oppgave 
(Dalland 2007:76). Jeg har brukt flere typer kilder; lærebøker, fagartikkel fra tidsskrift, 
offentlige rapporter, artikler på internett og hovedfagsoppgaver.   
Sosialfaglig arbeid i skolen av Gustavsson og Tømmerbakken (2011) Miljøarbeid i skolen 
(Misund 2005) er to kilder i oppgaven jeg har brukt mye for å beskrive perspektiver på 
sosialarbeiderens rolle i skolen. Dette er noen av de få bøkene som er skrevet om sosialfaglig 
arbeid i skolen. Når sosialfaglig arbeid i skolen av Gustavsson og Tømmerbakken kom i 2011 
hevdet de å ha skrevet den første norske boken rundt temaet (Fontene 2011). Det at jeg ikke 
fant så mange forskjellige bøker om sosialfaglig arbeid i skolen gjør at de to bøkene jeg har 
valgt å fordype meg i har i for stor grad et ensidig synspunkt. Temaet er nytt og forfatterne 
kan ha hatt et ønske om å være pionerer i å skrive om sosialfaglig arbeid sin plass i skolen og 
dermed utelatt et kritisk perspektiv på egen rolle i skolen. Andre bøker jeg har brukt for å 
sette lys på sosialfaglig arbeid i skolen er Hva er sosialt arbeid av Levin (2004) fra pensum 
listen til Diakonhjemmet høyskole som ser på viktigheten av å peke på det som er særegent 
ved sosialarbeiderens kompetanse. Kronikken til Hegg (2010) En barnevernspedagog til hver 
skole har også bidratt til viktige perspektiver på hva en sosialarbeiders rolle er i den moderne 
skolen.  
For å belyse motivasjon i skolen har artiklene til Nordhelle (2004) Kognisjon, emosjoner og 
motivasjon og Nordahl (2005) Skolens muligheter i møte med utsatte barn og unge vært viktige 
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kilder samt Skaalvik og Skaalvik (2005) Skolen som læringsarena - Selvoppfatning, motivasjon 
og læring. Disse har med seg et psykologisk og pedagogisk syn på motivasjon og læring. 
For å redegjøre for temaet frafall fra videregående opplæring har Hernes (2010) sin rapport vært 
en viktig kilde. Den gir omfattende innføring i årsaker og konsekvenser for frafallet. Markussen er 
også en som har forsket i en årrekke på gjennomstrømning fra videregående opplæring og går 
igjen i flere rapporter og kan se ut til å ha vært en viktig kilde for å forstå temaet frafall fra 
videregående opplæring. Videre har SSB vært en viktig kilde til statistikk på hvem som faller fra 
videregående opplæring. 
For å belyse konsekvenser ved frafallet har jeg brukt Falch (2011) som har laget en rapport om de 
økonomiske konsekvensene av frafall fra videregående opplæring. Jeg har også sett på litteratur 
som kan komme med et perspektiv på skolens rolle i samfunnet her har jeg brukt Klyve (2009) 
som er kritisk til hvordan skole og samfunnet skaper ”tapere”. 
Kritikk til litteraturen jeg har funnet er at de bøkene som tar for seg det sosialfaglige arbeid i 
skolen mangler et samfunnsperspektiv og tar ikke for seg begrensningene i skolen. Litteraturen ser 
stort sett entydig på sosialarbeiderens muligheter og glemmer de strukturelle utfordringene noe 
jeg mener kan gi et skjevt bilde av situasjonen. Kritikk til litteraturen om frafall fra videregående 
opplæring er at de mangler sosialt arbeid sin rolle i sin redegjørelse om frafall fra videregående 
opplæring.  
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3. Teori  
Dette kapittelet er delt i to deler. I den første del vil jeg redegjøre for sosialt arbeid i skolen. 
Hvilken rolle det har og hva slags metoder som kan brukes av en sosialarbeider på individuelt, 
gruppe og samfunnsnivå. Her vil jeg vise hvordan sosialarbeideren kan bidra i skolen. I den 
andre delen vil jeg ta for meg motivasjon og mestring. Dette er en sentral del av skolen i dag 
og et viktig tema i forhold til frafall fra videregående opplæring. 
 
 
3.1 Sosialt arbeid i skolen 
Ingen har noen gang i historien tilbrakt større del av sin oppvekst i pedagogiske institusjoner 
enn dagens barn. De aller fleste barn og unge tilbringer tiden fra de er 3 til 19 år alle 
hverdager enten i barnehage, skole eller skolefritidsordning (Nordahl 2005). Opplæringsloven 
§ 1-2 og læreplanverkets generelle del slår fast at skolen skal ”stimulere elevene og 
lærlingene i deres personlige utvikling og identitet i det å utvikle etisk, sosial og kulturell 
kompetanse”. Skolen skal ikke bare se til at elevene får skolefaglige kunnskaper, men også 
bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig.  
 
 
3.1.1 Tverrfaglig samarbeid og miljøarbeid i skolen 
Her vil jeg ta for meg sosialarbeiderens rolle i skolen, miljøarbeid, og det tverrfaglige arbeidet 
mellom lærer og sosialarbeider. Det tverrfaglige samarbeidet mellom lærer og sosialarbeider 
er viktig å belyse fordi sosialarbeideren i skolen må samarbeide med lærerne for å finne felles 
løsninger for å bedre den sosiale utviklingen til elever. En sosialarbeider i skolen kan ikke 
jobbe uavhengig av det pedagogiske personalet men må finne helhetsløsninger for å bedre den 
sosiale og faglige utviklingen til elever som har problematferd i skolen. Det kan være 
problematisk å få til et samarbeid ettersom sosialarbeideren er en relativt ny faggruppe i 
skolen og det finnes ikke etablerte retningslinjer. Det er ofte opp til sosialarbeideren på den 
enkelte skole å skape sine egne arbeidsoppgaver (Hegg 2010). 
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Tverrfaglig samarbeid trengs i en skole som har en stadig mer spesialisert arbeidsdeling 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Flere hundre års tradisjon med læreren i alle rollene i 
skolen har for lengst gått ut på dato (Hegg 2010:51).  Tverrfaglig samarbeid handler om 
interaksjon mellom representanter fra ulike fag med det formål å utnytte den samlede faglige 
kompetansen maksimalt (Misund 2005). Samhandlingsreformen (st. meld. Nr. 47 (2008-
2009)) poengterer betydningen av tidlig innsats, og det vises til behovet for tverrfaglig 
samarbeid i skolehelsetjenesten. Ungdommen, hjemmet som er i kontakt med skolen, eller 
andre offentlige etater skal oppleve en helhetlig tjeneste, og dette krever et tverrfaglig 
samarbeid. 
En lærer som må innta alle rollene i skolen kan også komme i en uheldig rollekonflikt. For 
eksempel kan det være utfordrende for elever å dele sine personlige problemer med læreren 
en har i matte, heimkunnskap etc. (Hegg 2010). En sosialarbeider i skolen får ofte tittel 
miljøarbeider. Misund (2005:13) definerer miljøarbeid i skolen som: ”Målrettet, systematisk 
utviklings og endringsarbeid i samspillet mellom individ, gruppe og system.” Dette viser at 
miljøarbeid baserer seg på en helhetlig og målrettet utvikling og endringsarbeid i skolen.  
Erfaring og forskning viser at sosial og faglig utvikling er parallelle prosesser (Gustavsson og 
Tømmerbakken 2011). Skolen kan dele inn ansvarsområder der læreren har det faglige 
ansvaret og sosialarbeider har ansvaret for elevens sosiale utvikling. Hvis begge faggruppene 
arbeider uavhengig av hverandre og ikke tar del eller har forståelse for hverandres arbeid vil 
det være uheldig med tanke på at begge typer arbeidsoppgaver vil være viktige for å oppnå 
opplæringslovens mål (Misund 2005). Det er viktig at det er avklart hva en har felles innsikt i, 
og hva hver kan bidra med av sin spesielle kompetanse for lettere å avgrense hverandres ulike 
roller (Misund 2005). For å få til et godt tverrfaglig samarbeid må alle som deltar ha en 
tilnærmet lik forståelse av hva som er problemet og hvilke tiltak som bør settes inn 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011).  
I arbeidsoppgaver med sikte på å utvikle elevenes sosiale kompetanse og deres læringsmiljø, 
trengs det kunnskap om barns utvikling, behov og hvilken betydning omgivelsen rundt har. I 
praksis vil det innebære at lærerne og sosialarbeideren vil kunne ha overlappende og 
utfyllende kompetanse. Avhengig av utdanningen til sosialarbeideren vil sosialarbeideren ha 
en praktisk og teoretisk utdanning hvor fokuset blant annet har vært rettet mot barns generelle 
utvikling og behov i tillegg til barn med spesielle behov. Sosialarbeideren har også en annen 
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mulighet til å utøve miljøarbeid ettersom sosialarbeideren kan ha dette som hovedfokus og 
her være et viktig supplement til læreren som også må ha et faglig fokus (Misund 2005). 
 
 
3.1.2 Samarbeid mellom hjemmet og skolen 
Opplæringsloven §§ 1-1 og 13-3d fastsetter at opplæringen i skolen (og lærebedriften) skal 
være i samarbeid med og i forståelse med hjemmet. I forskrift til opplæringsloven § 20-1 er 
det presisert at samarbeidet skal ha eleven i fokus og føre til god oppfølging av elevens 
faglige og sosiale utvikling. Skolen har ansvaret for å få i gang dette arbeidet. For de fleste 
familier fungerer samarbeidet godt, mens hos familier som har elever med problematisk atferd 
på skolen viser forskning at de ofte opplever at samarbeidet fungerer dårligere (Gustavsson og 
Tømmerbakken 2011). Skal samarbeidet fungere godt, må det baseres på likeverd og 
gjensidighet. Involvering basert på åpenhet, dialog og løsningsorientering må prege 
samarbeidet. Det er altså ikke nok at skolen informerer hjemmet det må være dialog mellom 
lærer og foresatt. Denne dialogen må være av en slik art at de foresatte føler seg respektert og 
verdsatt som ressurspersoner for sine egne barn (ibid). 
Det kan være flere utfordringer i det å få til et godt samarbeid mellom hjem og skole. Elever 
som har problemer på skolen og hvor skolekontakten hjemme også er dårlig er ofte 
forsterkende faktorer som ikke hjelper situasjonen til eleven. Den ene er at 
mestringsforventning lærer har til elev er stekt knyttet opp mot deres forhold til foreldrene, og 
har lærer og foresatte et dårlig forhold vil dette påvirke forholde til eleven (Skaalvik og 
Skaalvik 2009).  Forskning viser også at et godt og strukturert samarbeid med foresatte har en 
spiraleffekt. Når foreldrene ser at læreren bryr seg om barnet og går i dialog med foreldrene 
basert på respekt vil dette føre til at foreldrene får et positivt bilde av skolen. Det vil også føre 
til at de vil snakke positivt om skolen hjemme noe som igjen vil føre til at barnet blir mer 
positivt innstilt til skolen. På samme måte kan det ha en negativ spiraleffekt hvis foreldrene 
ikke støtter barnets skolegang og være en forsterkende faktor som ikke hjelper eleven 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011). 
Gustavsson og Tømmerbakken (2011) skriver også om tilfeller der lærere gjør problemer 
tilknyttet omsorgssvikt om til et pedagogisk problem. Dette kan skje fordi kontakten med 
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hjemmet er dårlig og lærer vegrer seg for å ta kontakt med hjemmet for å løse problemer hos 
enkeltelever og finner derfor andre løsninger. Et nært samarbeid mellom sosialarbeider og 
lærer vil kunne hjelpe læreren til å konkretisere sin uro og sette ord på problemene. Noe som 
kan gi bedre forutsetninger for samarbeidet mellom skole og hjem (ibid).  
Å ha en sosialarbeider i skolen kan også bedre kontakten mellom skole og hjem. 
Sosialarbeideren har med seg kunnskaper om andre etater og hjelpeapparatet og kan gi 
foreldre med barn som må benytte seg av andre hjelpetiltak et mer helhetlig og samkjørt 
offentlig tilbud (ibid).   
 
 
3.1.3 Individuelle samtaler i skolen og interaksjonsmodellen 
Sosialarbeideren arbeider på tre nivåer individ, gruppe og samfunn. Under dette punktet 
redegjøres det for metoder knyttet til arbeid med individer. 
Individuelle samtaler med hvem? er mye brukt i sosialfaglig arbeid i skolen. Det finnes 
mange forskjellige typer samtaler en sosialarbeider kan gjøre. Det er spesielt de ”vanskelige 
samtalene” sosialarbeiderens kunnskaper kan være til nytte. Den vanskelige samtalen kan for 
eksempel være med elever som virker truende eller er umotiverte og svarer vet ikke og det er 
kjedelig på alle forsøk på kommunikasjon. Det kan handle om bekymring for hvordan man 
skal formidle til foreldre at en elev virker trett og lei seg (Gustavsson og Tømmerbakken 
2011). 
Det finner forskjellige samtaletyper som kan brukes i skolen. Gustavsson (2004) trekker frem 
fem forskjellige samtaletyper som brukes. Den første samtaletypen er støttesamtaler som tar 
for seg temaer som dårlig selvfølelse, skilsmisse, sorg og mobbeproblematikk. Den andre 
samtaletypen er motivasjonssamtaler der sosialarbeideren motiverer til å søke videre hjelp 
utover hjelpeapparatet i skolen. Den tredje er bearbeidende samtaler hvor eleven kan få hjelp 
til å se sin egen rolle i forhold til andre. Dette kan for eksempel gjelde elev – foreldre, elev – 
lærer eller elev – elev. Den fjerde samtalen er krisesamtaler. Ungdom går igjennom naturlige 
utviklingskriser i puberteten. Andre kriser kan være dødsfall eller skilsmisse. I krisesamtaler 
gir sosialarbeideren støtte og åpner for samtaler der det er lov å vise følelser. Den femte typen 
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samtale er konfliktløsende samtaler. Kan gjelde elev - elev, foreldre – elev, skolepersonalet - 
elev. Sosialarbeider har en nøytral rolle og hjelper partene til å lytte til hverandre (Gustavsson 
2004). 
De forskjellige samtaletypene kan gå over i hverandre. Det som startet som en støttesamtale 
kan vise seg å være behov for en krisesamtale, og i en motiverende samtale kan det for 
eksempel bli behov for konfliktløsning. Hvis både lærer og sosialarbeider sammen planlegger 
og er til stede under samtale med elev, kan de få hjelp av hverandres fagkompetanse til å 
forstå situasjonen og elevens reaksjoner (Ibid).  
Noen ganger er det naturlig at læreren i samtale med elev vurderer å trekke inn 
sosialarbeideren som støtte. Andre ganger er det sosialarbeideren som starter arbeidet. Som 
oftest søker elevene selv opp sosialarbeideren for samtale. Elever blir i første samtale 
informert om at hvis de for eksempel forteller om ulike typer omsorgssvikt, må sosialarbeider 
gå videre til barnevernstjenesten med dette. Der hvor det er mulig, vil dette arbeidet skje i 
nært samarbeid med elev og foresatte (ibid). 
Shulman sin interaksjonsmodell er et viktig verktøy og kan benyttes for å legge en 
fremtidsrettet handlingsplan i individuelle samtaler både med eleven og familien. 
Interaksjonsmodellen er utarbeidet av Shulman. Interaksjonsmodellen tar for seg forholdet 
mellom sosialarbeider og klient. Grunnleggende elementer i modellen er toklient-ideen, 
symbiose og faser. Toklient-ideen går ut på at sosialarbeideren til enhver tid har to klienter. 
Den andre klienten kan for eksempel være familien til en elev. Symbiose uttrykker gjensidig 
avhengighet og er en forklaring på at klienten står i interaksjon med de ulike systemene som 
innvirker på dem. Shulman snakker mye om ulike ferdigheter hos sosialarbeideren i ulike 
faser og deler opp interaksjonsmodellen i forskjellige faser for å beskrive hvilke ferdigheter 
sosialarbeidere bør ha. Disse fasene er: Forberedelsesfasen, åpningsfasen og kontraktarbeid, 
arbeidsfasen, avslutning og overgangsfasen (Shulman 2003). 
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3.1.4 Gruppemetode i skolen 
Grunntanken med gruppemetode er at medlemmene både kan hjelpe seg selv og hverandre 
ved sammen å dele følelser og erfaringer. Alle gruppemedlemmene er jevnbyrdige i 
motsetning til hjelpeapparatet som har en mer hierarkisk inndelning. Gruppen skal hjelpe 
hverandre. Gruppelederen, som oftest er en fagperson, har som funksjon å anerkjenne og 
stimulere de ressurser og muligheter som finnes i gruppen. Prinsippet om å bruke gruppen og 
tankemåten om gruppen som et eget vesen – som den andre klienten gjennomsyrer 
gruppemetodisk arbeid. En viktig forståelse av gruppemetode er at gruppene går igjennom 
forskjellige faser og det krever forskjellige ferdigheter fra gruppelederen for å gjenkjenne og 
komme seg videre fra de forskjellige fasene (Heap 2005). 
Gruppemetode i skolen blir brukt i en rekke sammenhenger. Klassene er i og for seg en form 
for gruppe der kompetanse om gruppemetode kan komme godt med for å håndtere vanskelige 
temaer og for å arbeide for et godt klassemiljø. Samtalegrupper i skolen blir brukt som 
forebyggende tiltak. Samtaler foregår i små elevgrupper med en helsesøster eller 
sosialarbeider som leder og fungerer som en styrt gruppesamtale med voksne til stedet, ikke 
terapi. Elevene kan selv velge temaer som de kan ta opp og formålet er at elever skal styrke 
sin sosiale utvikling. Dette kan for eksempel være frivillige samtalegrupper som går over et 
semester som tar opp forskjellige temaer som kropp og helse, fremtiden, og følelser. 
Seksualitet, mobbing og vold, familie/omsorg og grenser, rusmidler, fysisk og psykisk helse, 
vennskap er ofte temaer elevene selv ønsker å ta opp. Gruppemetode kan også brukes aktivt 
for å arbeide målrettet mot å styrke den sosiale utviklingen for enkeltelever som ikke mestrer 
sosiale sammenhenger. Sosialarbeideren kan skape trygge sosiale rammer som kan fungere 
som en treningsarena for elevene (Gustavsson og Tømmerbakken 2011).  
 
 
3.1.5 Samfunnsarbeid i skolen 
Samfunnsarbeid i skolen kan for eksempel være utvidet arbeid med grupper, der en gruppe 
elever ønsker arbeide utadrettet ved for eksempel å påvirke ungdomstilbudet i bydelen og 
oppvekstvilkår for elevene, da det enten er i nærmiljøet eller på politisk nivå. Samfunnsarbeid 
kan ikke sees på som en atskilt arbeidsmåte i sosialt arbeid. Både arbeid sammen med individ 
og grupper inngår i arbeidsprosessen i samfunnsarbeid. Det er når en gruppe bestemmer seg 
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for å jobbe utadrettet for å endre på forhold på system- eller samfunnsnivå at arbeidet går over 
til å bli samfunnsarbeid (Hutchinson 2010). 
Det dreier seg om å sette problemer som manifesterer seg på individnivå i sammenheng med 
samfunnet. Samfunnsarbeid berører enkeltpersoner eller enkeltfamilier, men innebærer at 
kollektiv bevisstgjøring vektlegges. Empowerment i betydning av mobilisering av kraft hos 
de enkelte og i gruppen, samt styrking av handlingskompetanse er i fokus. Medvirkningens 
art kan kort oppsummeres til å være arbeid sammen med, istedenfor arbeid for eller med, de 
som er berørt. Den mest fremtredende rollen sosialarbeideren har i samfunnsarbeid er å være 
katalysator. Katalysatorrollen dreier seg om å stimulere mennesker til å endre sin situasjon, og 
gjennom denne prosessen selv utvikles. Samfunnsarbeideren bidrar da til å starte de sosiale 
prosessene som gjør slik handlig mulig, og gruppen skal ha ”æren” når arbeidet lykkes (ibid 
2010).  
 
 
3.2 Mestring og motivasjon  
Mestring og motivasjon har en tydelig sammenheng. Elevens opplevelse av nederlag påvirker 
både elevens forventninger til seg selv, elevens selvtillit og elevens motivasjon. Likegyldighet 
kan bli en beskyttelsesmekanisme for å slippe å oppleve nederlaget. Motivasjon kan defineres 
som en prosess som leder til igangsettelse og opprettholdelse av målrettet aktivitet. 
Motivasjon blir noe som forklarer elvenes atferd, for eksempel valg av aktivitet, innsats, 
utholdenhet og læringsstrategi. Motivasjon forklarer også systematisk unngåelse av bestemte 
aktiviteter (Skaalvik og Skaalvik 2005). I st. meld. Nr. 22 skrives det om motivasjon, 
mestring og muligheter (2010-2011). Den retter seg hovedsakelig mot ungdomstrinnet, men 
er også relevant når vi snakker om ungdom i videregående opplæring. For elever som stadig 
opplever nederlag blir det fristende å unngå å satse, for da kan en skylde på manglende 
innsats, og ikke at en er dårlig eller ikke får det til. Elever med høy faglig selvtillit, deltar mer 
aktivt og er mer engasjert i læringen enn elever med lav faglig selvtillit. Når elevene mister 
troen på seg selv reduseres motivasjonen (meld. St nr. 22 (2010-2011):16). 
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3.2.1 Mestringsforventninger  
Mestringsforventninger er en forhåndsbedømmelse av hvordan jeget tror jeg vil mestre 
situasjonen (Nordhelle 2004). En elev som sliter med skolearbeidet kan ha erfaringer med at 
han/hun ikke mestrer det, noe som kan føre til at det vil være mer behagelig å unngå 
handlingen enn å få bekreftet at han/hun ikke klarer det. På denne måten påvirker 
mestringsforventninger motivasjonen. Egne erfaringer, fortolkninger av andres erfaringer, hva 
andre forteller meg at jeg kan klare, og hvor motivert jeg selv opplever at jeg er, påvirker ens 
mestringsforventning. Tankens kraft har her stor betydning. Hva jeg tenker om meg selv og 
hva jeg kan mestre, vil derfor ha stor betydning for hva jeg faktisk mestrer. Tenker jeg at jeg 
kan klare det er sannsynligheten for at jeg faktisk vil klare det mye større, enn hvis jeg tenker 
at dette kan jeg ikke. Da vil det være lettere for meg å gi opp. Tror jeg på forhånd handlingen 
vil ha et negativt utfall, vil jeg prøve å unngå dette ubehaget ved ikke å utføre handlingen 
(ibid).  
 
 
3.2.2 Flow  
Flow begrepet beskriver en indre tilstand i oss selv da vi er motiverte og så oppslukt i det vi 
gjør at vi glemmer tid og sted. Flow-opplevelser gjør oss lærevillige og gir oss 
mestringsopplevelser. Det innebærer å bli kjent med egen mestring, og det forutsetter at man 
vet om egne ressurser og hva man er god på. Flow-opplevelser kan hjelpe oss til å takle 
vanskeligheter og utfordringer vi møter (Nordhelle 2004). Flow gjør oss konsentrerte om det 
vi holder på med, og opplevelsen eller handlingen gir oss energi og glede. Maslow beskriver 
dette som en ”topp-opplevelse” (ifølge Nordhelle 2004:76). En balanse mellom personens 
ressurser og kravene handlingen stiller er nødvendig for å komme i denne indre tilstanden. Er 
kravene for store vil en ikke oppleve mestring og en angstfølelse kan oppstå. Samtidig kan det 
føre til kjedsomhet dersom kravene er for små (Nordhelle 2004). En spørreundersøkelse fra 
2006 gjort av Markussen m.fl., viser at skoletrøtthet er en viktig årsak til at mange slutter på 
videregående skole. 20 % av elevene som svarte mente at for mye teori, eller at fagene var for 
vanskelige var viktige grunner til at de sluttet (st.meld. 44 2008-2009).  
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4. Frafall fra videregående opplæring 
I dette kapittelet vil jeg ta for meg temaet frafall fra videregående opplæring. Jeg har delt 
kapittelet inn i tre hoveddeler. Første del vil jeg redegjøre for hvor mange som faller fra 
videregående opplæring. I andre del vil jeg redegjøre for hvem som er overrepresentert på 
frafallstatistikken. I tredje vil jeg redegjøre for hvorfor de faller fra videregående opplæring. I 
fjerde del vil jeg komme med en liste over konsekvenser frafall fra videregående opplæring 
kan føre med seg.  
De temaene som presenterer her er viktige for drøftingsdelen om hvordan en sosialarbeider 
kan forhindre frafall så trenger vi en forståelse av temaet frafall og temaet sosialfaglig arbeid i 
skolen.  
 
 
4.1 Hvor mange faller fra videregående opplæring? 
Frafallet fra videregående opplæring har vært relativt stabil siden 1994. Da kom reform 94 
som omfattet hele skoleverket og etter reformen falt frafallet fra videregående dramatisk. For 
eksempel på yrkesfag steg fullførelsesprosenten fra 30 prosent til 60 prosent I 1994 var det 
68 prosent som fullførte videregående opplæring innen fem år mot 72 prosent av de som 
startet i 2006 som har fullført videregående opplæring innen fem år. 62 000 elever startet 
grunnkurs i 2006 halvparten av disse fullførte med studiekompetanse, 20 prosent med 
yrkeskompetanse, mens vel 30 prosent ikke oppnådde noen formell kompetanse. Av de som 
ikke oppnådde noen formell kompetanse innen fem år fra 2006 kullet var fem prosent fortsatt 
i videregående opplæring. 7 prosent hadde gjennomført Vg2 (2 år i videregående opplæring) 
eller gått opp til fagprøve, men ikke bestått. 18 prosent hadde sluttet underveis (SSB 2012). 
Det er stor forskjell på de videregående utdanningene. Av de som startet på grunnkurs i 2006 
var det 50 prosent som begynte på en yrkesfaglig studieretning. Om lag 30 prosent av disse 
elevene fullførte utdanningen med en yrkeskompetanse eller et fagbrev. 25 prosent fullførte 
med studiekompetanse, mens 45 prosent av elevene på den yrkesfaglige studieretning 
oppnådde ingen formell kompetanse i løpet av fem år. 28 prosent av disse elvene hadde sluttet 
i opplæringsløpet, mens 9 prosent fortsatt befant seg i videregående opplæring, syv prosent 
hadde gjennomført hele utdanningsløpet, men strøk i ett eller flere fag (SSB 2012). 
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4.2 Hvem faller fra videregående opplæring? 
Det er to hovedgrupper som skiller seg ut i statistikken over hvem som faller fra videregående 
opplæring. Den ene gruppen er gutter, de har en frafallsprosent 35 prosent mot 26 prosent hos 
jenter. Den andre gruppen er elever som har foreldre med videregående opplæring som 
høyeste utdanning. Når foreldrene har høyere utdanning er det bare 10 prosent som faller fra 
innen fem år, mot 45 prosent når foreldrenes høyeste utdanning er videregående. Det er også 
andre mindre faktorer som at flere innvandrere enn etniske nordmenn som faller fra 
videregående opplæring. For innvandrere er frafallet fra videregående opplæring rundt 50 
prosent mot 30 prosent i majoritetsbefolkningen. Fordelingen på frafall fordelt på kjønn blant 
innvandrerene er 60 prosent av guttene og 40 prosent av jentene som faller fra videregående 
opplæring. Fylkesvis er det til dels store forskjeller. I Oslo, Akershus og Rogaland ligger 
frafallsprosenten fra 23 prosent til 25 prosent mot Finnmark der det er 50 prosent som faller 
fra (SSB 2012). 
 
 
4.3 Hvorfor faller de fra videregående opplæring? 
Frafallet fra videregående opplæring er et sammensatt problem med flere årsaker. Her er noen 
av de viktigste hovedårsaker for frafallet. For det første er det en mangel på læreplasser. Dette 
forklarer også noe av årsaken til at det er mye større frafall på yrkesfaglig videregående. For 
det andre så ser det ut som om skolen taper oppmerksomheten til ungdommene ved at skolen 
ikke er spennende nok. En tredje faktor som trekkes frem er at grunnskolen ikke er god nok, 
slik at problemene som begynner på grunnskolen videreføres til den videregående 
opplæringen og ses på som direkte årsak til frafallet. Den fjerde faktoren jeg peker på her er at 
skolesystemet er lagt opp på en slik måte at ikke alle klarer og komme gjennom videregående 
opplæring og er derfor en viktig årsak til frafall.  
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4.3.1 Mangel på læreplasser 
Det er ca en tredjedel av læreplassøkere som ikke får læreplass. I 2006 kullet endte 72 prosent 
opp som lærlinger mens tilsvarende andel for 2007 kullet var 68 prosent. Her er det mindre 
svingninger fra år til år men dette tallet har ligget relativt stabilt siden Reform 94 (Hernes 
2010).  Det er mange som faller fra i overgangen fra andre klasse i videregående opplæring til 
tredjeklasse. Tredjeklasse er det året de begynner i læreplass og det var rundt 20 prosent som 
var registrert utenfor opplæring når høsten i tredjeklasse kom. Dette viser at en stor andel av 
dem som i utgangspunktet ønsker å gå i lære ender opp med å falle fra videregående 
opplæring (Ibid).  En av tre læreplass-søkere får ikke læreplass. Det er forskjellige grunner til 
dette. Det er ikke nok læreplasser i alle fagretningene. Det er ofte stor geografisk forskjell på 
hvor læreplassene er og om de er i nærheten av der søkeren bor. Av de som får tilbud om 
læreplass er det ikke alle som benytter seg av tilbudet. Av 2007 kullet gjaldt dette 11 prosent, 
hvor seks prosent av disse endte opp som elever og fem prosent falt fra videregående 
opplæring (Ibid). En annen forklaring som også kan trekkes inn er at det er bedriftene som 
selv bestemmer hvem de vil ta i lære og at de kan avvise de søkerne de ikke ønsker. Det er 
særlig søkere med mye fravær og dårlige karakterer som blir avvist og det viser seg at gutter 
med ikke vestlig bakgrunn har vanskeligst for å få seg læreplass uansett karakternivå (ibid). 
En annen grunn til at søkende blir avvist er at bedriftene befinner seg i et presset 
arbeidsmarked, samt har muligheten til å hente inn høyt kvalifiserte og høyt motiverte 
arbeidstakere fra utlandet. En hypotese er at dette kan ha gått på bekostning av læreplasser 
(Ibid).  
 
 
4.3.2 Skolen ikke spennende nok? 
Hernes (2010) trekker frem at mediene kan spille en rolle i forhold til frafall fra videregående 
opplæring. Spisst formulert så er skolen mer konkurranseutsatt. Eksemplet han kommer med 
er at i 1950 var det å gå på skolen for en gårdsungdom mindre fysisk slit enn å arbeide på 
gården. I skolen blir man presentert stoff som kunne vært nytt og givende og kunne være et 
bedre alternativ enn gårdsarbeidet. I vår tid kan man sitte hjemme og inne med adgang til 
venner igjennom mobilen og all underholdning man kan tenke seg igjennom internett, for 
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eksempel Facebook. I denne konkurransen vil skolen ofte tape både i tid og oppmerksomhet 
hevder Hernes (2010).  
 
 
4.3.3 Grunnskolen 
Mange av hovedårsakene til frafall i den videregående skolen kan man finne igjen i 
grunnskolen.  Høyt frafall på grunnskolen følges av høyt fravær på videregående. Høyt fravær 
fra grunnskolen bringer med seg faglige problemer og i neste omgang en fallende opplevelse 
av mestring (Hernes 2010). Karakterer fra grunnskolen er en avgjørende faktor for frafallet i 
videregående opplæring. Først fordi det sier noe om den faglige forutsetningen for å lykkes i 
den videregående opplæringen, og fordi dårlige karakterer fører til høyere sannsynlighet for 
ikke komme inn på førstevalget når man søker videregående opplæring. Noen elever kan 
miste motivasjon av ikke å komme inn på den videregående opplæringen de ønsket (ibid).  
Alle overganger er kritiske. Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring kan være 
kritisk for svake grupper. Det samme gjelder overgang fra skole til læreplass. Det kan være 
utfordrende for ungdommer å mestre overganger. I noen retninger på yrkesfag kan opp mot 
halvparten av søkerne ha lese og skrivevansker (ibid). Det kan være at skolen i seg selv ikke 
klarer å fange opp elever som sliter på skolen og når elever etter ti år i grunnskolen ikke klarer 
å lese, skrive eller regne enkel brøk, er ikke svaret at elevene har sovet i timene, men at skolen 
ikke har holdt på oppmerksomheten. Det er grunnskolens manglende evne til å gi store deler 
av elevmassen nok kunnskaper i løpet av grunnskolen som er den viktigste årsaken til frafall 
fra videregående opplæring (ibid).  
 
 
4.3.4 Skolesystemet 
Når rundt 30 prosent fra hver kohort ikke fullfører videregående opplæring kan det se ut til at 
det er skolesystemet som det er noe galt med. Klyve (2009) hevder at vi har et samfunn som i 
dag skaper tapere. Vi lever i et konkurransepreget samfunn der ikke alle kan vinne. Vi blir 
lært at hvis du arbeider hardt nok så kan alle lykkes. Klyve (2009) hevder at dette er løgn og 
at konkurranse samfunnet vårt er slik at ikke alle kan vinne og at vi skaper tapere. Det tiltaket 
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som har vist seg å ha størst effekt mot frafall fra videregående opplæring var reform 94. Det 
var en reform som forandret skolesystemet. Noe som resulterte i at frafallet fra 
yrkesutdanningene falt fra 70 prosent til 40 prosent. Det kan vise seg at de viktigste tiltakene 
er store reformer som tenker helhetlig fremfor små tiltak når det gjelder å redusere frafallet i 
videregående skole (Markussen 2011).  
 
 
4.4 Konsekvenser ved frafall for individet fra videregående opplæring 
De to største konsekvensene jeg vil trekke frem her er risikoen for arbeidsledighet og 
marginalisering hos dem som faller fra videregående opplæring, samt de økonomiske 
konsekvensene frafallet fra videregående opplæring fører med seg. 
St.meld. nr. 44 (2008-2009) starter sitt sammendrag med:  
Behovet for bare grunnskoleutdanning er lav og kommer etter alt å dømme til å bli 
enda lavere i årene fremover. At flere fullfører videregående utdanning er derfor 
viktig, både for den enkelte og for samfunnet. 
 
Falch og Nyhus (2011) har skrevet en artikkel som tar for seg betydningen for fullført 
videregående opplæring for sysselsetting og inaktivitet blant unge voksne. Høsten det året den 
unge voksne fyller 22 og mister retten til skoleplass i videregående opplæring reduseres 
sannsynligheten for å være uten jobb eller utdanning med 12-15 prosent ved å ha fullført 
videregående opplæring (Ibid). Færre stillinger i arbeidslivet er åpne for ufaglærte og i 2004 
var andelen ufaglærte blant de sysselsatte 11 prosent og det er antatt at dette vil synke til tre 
og en halv prosent i 2025. Konsekvensene for å falle fra videregående opplæring blir større i 
årene som kommer (Hernes 2010). Konsekvensene ved frafall fra videregående opplæring vil 
være å stå utenfor arbeidslivet og å være en marginalisert gruppe i samfunnet i forhold til dem 
som fullfører videregående opplæring. For å unngå dette konkluderer Falch og Nyhus (2011) 
sin rapport med at enten må kunnskapstilegnelsen i grunnskolen øke slik at flere vil klare å 
fullføre videregående opplæring eller at flere med relativt svakt faglig kunnskapsgrunnlag får 
lov å fullføre videregående opplæring. 
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4.4.1 Økonomiske kostnader ved frafall fra videregående opplæring 
Senter for økonomisk forskning (SØF) gjorde i 2009 en samfunnsøkonomsk analyse av 
konsekvensene ved frafall fra videregående opplæring. De beregnet at kostnadene pr. individ 
som ikke fullfører videregående opplæring ville komme på 900 000 kr i 2008 kroner i et 
livsløpsperspektiv. Den største utgiften er inntektsgevinsten for individet som vil utgjøre 
730 000 og besparelser i de offentlige trygde- og stønadsutgifter er beregnet til 270 000 
kroner. Hvis frafallet reduseres med en tredjedel fra 30 prosent til 20 prosent vil staten kunne 
spare 5,5 milliarder kroner per kohort (SØF 2009). 
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5. Drøfting 
Problemstillingen tar for seg hva sosialarbeideren kan gjøre for å forhindre frafall fra 
videregående opplæring. Drøftingen er derfor strukturert slik at den tar for seg arbeidsmetoder 
til sosialarbeideren som er redegjort for i kapittel tre og ser på hvordan disse metodene kan 
brukes for å forhindre frafall fra videregående opplæring som er redegjort for i kapittel fire. 
Her vil jeg legge vekt på hvordan sosialarbeideren kan bidra til å styrke den sosiale 
utviklingen til elevene og hvordan dette vil kunne forhindre frafall fra videregående 
opplæring. 
 
 
5.1 Tverrfaglig samarbeid og miljøarbeid 
I punkt 3.1.1 redegjøres det for sosialarbeiderens plass i skolen og miljøarbeid. Ved å ha en 
sosialarbeider på skolen kan det føre til en bedre rollefordeling (Hegg 2010). Læreren trenger 
ikke å ta på seg alle rollene på skolen og kan ha hovedansvaret for den faglige utvilklingen og 
sosialarbeideren kan ha hovedansvaret for den sosiale utviklingen. Samtidig er det viktig at 
den sosiale og faglige utviklingen går hånd i hånd og at det tverrfaglige samarbeidet fungerer. 
Sosialarbeideren kan ikke arbeide med den sosiale utviklingen til elevene uten å involvere 
læreren på en eller annen måte, det vil være uhensiktsmessig å dele ansvarsområdene helt, for 
det må være et samarbeid tilstede (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Det er ikke alle 
skoler som har en sosialarbeidere og mangel på retningslinjer kan føre til at sosialarbeideren 
må bruke mye tid på å redegjøre for sin rolle i skolen og hvilken kompetanse sosialarbeideren 
har med seg. Så hva kan sosialarbeideren gjøre for å styrke den sosiale utviklingen for elever i 
skolen? 
Med en sosialarbeider i sosiallærerrollen vil det føre til at det blir mer tid til å se på den 
sosiale utviklingen til elever enn om en lærer gjør det samtidig som den også må planlegge 
undervisningen (Hegg 2010). Dette kan føre til færre rollekonflikter. Å ha en sosialarbeider i 
skolen gjør at det offentlige hjelpeapparatet flytter inn i skolen og det kan raskere settes i gang 
forebyggende tiltak for elever som viser problematferd (Hegg 2010). Sosialarbeideren har 
med seg en særegen kompetanse. Dette gjør at sosialarbeideren har bedre forutsetninger enn 
en lærer for å raskere kunne identifisere og sette i gang tiltak mot elever som har en dårlig 
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sosial utvikling i skolen. Jo tidligere tiltak blir satt inn hos elever med dårlig sosial utvikling, 
jo bedre er det for å få forandret en negativ mestringsforventning som kan være tilstede hos 
elever med problematferd (Nordhelle 2004). Samarbeid med hjemmet er viktig for å styrke 
den sosiale utviklingen til elever med problematferd. Her bringer også sosialarbeideren med 
seg viktig kunnskap som kan styrke samarbeidet. 
 
 
5.2 Skole og hjem samarbeid 
I teoridelen punkt 3.1.2 tar jeg for meg samarbeid mellom skole og hjemmet. Der sier 
Gustavsson og Tømmerbakken (2011) at et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet 
danner en spiraleffekt. Elever som blir støttet hjemmefra har større motivasjon for å gjøre det 
bra på skolen. På samme måte vil elever som ikke har støtte hjemmefra ha mindre motivasjon 
for å gjøre det bra på skolen. Derfor er det viktig å skape et godt samarbeidsklima og få 
foresatte til elever med problematferd til å støtte skolen slik at de foresatte kan være med å 
skape en viktig spiraleffekt som kan påvirke motivasjon og nye mestringsstragier hos eleven 
med problematferd.  
Det viser seg at foresatte som har elever med problematferd oftere opplever et dårligere 
samarbeid med skolen enn andre foresatte (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Ved å ha en 
sosialarbeider i skolen flyttes det offentlige tjenestetilbudet inn i skolen. Sosialarbeideren skal 
ha kompetanse om hvilket tilbud og tiltak som kan settes inn for å hjelpe foresatte med en 
elev med problematferd. Samarbeidet kan styrkes ved at det offentlige tjenestetilbudet kan 
oppleves som mer helhetlig ved å ha en sosialarbeiderens i skolen. 
Interaksjonsmodellen som er redegjort for i punkt 3.1.3 kan være et viktig verktøy i 
samarbeidet for å forstå hvilke fase samarbeidet er i og for å skape et godt samarbeidsklima. 
To-klientperspektivet i interaksjonsmodellen kan være svært nyttig for å arbeide med hjemmet 
og eleven for videre sosial og faglig utvikling som igjen vil være forebyggende for frafall fra 
videregående opplæring.  
I punkt 4.2 redegjøres det for hvem som faller fra videregående opplæring. 45 prosent av de 
som faller fra videregående utdanning kommer fra et hjem med foresatte som ikke har 
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utdanning utover videregående. Det kan tenkes at denne gruppen ikke mottar den samme 
støtten til å fullføre skolen av sine foresatte som de elevene som kommer fra hjem der de 
foresatte har høyere utdanning. Der er det bare 5 prosent frafall fra videregående utdanning. 
Elever som kommer fra innvandrerfamilier er overrepresentert når det gjelder frafall fra 
videregående opplæring. Det kan tenkes at også her spiller det inn hva slags støtte og 
motivasjon elevene får hjemmefra til å fullføre videregående opplæring. Å styrke samarbeidet 
mellom skole og hjem slik at elever får en positiv spiraleffekt med foresatte som støtter 
skolen vil være svært viktig for å forhindre frafall fra videregående opplæring. 
 
 
5.3 Individuelle samtaler i skolen 
Arbeid med individer og individuelle samtaler i skolen tok jeg for meg i punkt 3.1.3. Her tok 
jeg også for meg interaksjonsmodellen til Shulman (2003) som kan brukes i forskjellige 
samtaletyper og er et verktøy for å se i hvilken fase arbeidsrelasjonen er i og hvordan komme 
seg videre i arbeidet med individer. 
Individuelle samtaler kan fungere slik at eleven selv oppsøker sosialarbeider for samtale. 
Slike samtaler kan ha et godt utgangspunkt ved at eleven selv har et tema som skal tas opp og 
som det ønskes å gjøre noe med. Sosialarbeideren kan aktivt kalle inn elever med 
problematferd til samtale eller de blir henvist av lærer. Dette kan være krevende samtaler for 
sosialarbeideren hvis eleven ikke selv har noen interesse av å snakke med sosialarbeideren. I 
noen samtaler kan det være nyttig at både lærer og sosialarbeider er med for å bedre kunne ta 
opp temaer knyttet til den sosiale utviklingen og temaer knyttet til den faglige utviklingen. I 
punkt 3.1.3 redegjøres det for forskjellige samtaletype. De forskjellige samtaletypene kan gå 
over i hverandre. Det som startet som en støttesamtale kan vise seg å være behov for en 
krisesamtale, og i en motiverende samtale kan det for eksempel bli behov for konfliktløsning. 
Hvis både lærer og sosialarbeider sammen planlegger og er til stede under samtale med elev, 
kan de få hjelp av hverandres fagkompetanse til å forstå situasjonen og elevens reaksjoner. En 
ser da at det vil være nyttig å ha begge faggrupper til stede i en samtale (Misund 2005). Det 
kan være en fordel å ha begge faggrupper i møte med elever som står i fare for å falle fra 
videregående opplæring og har lite mestring både sosialt og faglig på skolen. En elev som 
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sliter med skolearbeidet kan ha erfaringer med at han/hun ikke mestrer det, noe som kan føre 
til at det vil være mer behagelig å unngå handlingen enn å få bekreftet at personen ikke klarer 
det. Eleven har en negativ mestringsforventning til skolen. Å snu en negativ 
mestringsforventning til en positiv mestringsforventning for forhindre elever å falle fra 
videregående opplæring kan være en vanskelig prosess. Det er derfor viktig at 
sosialarbeideren klarer å tenke helhetlig og ”se personen i situasjon” (Levin 2004). Dette kan 
derfor kreve individuelle samtaler med elev, lærer og hjemmet hvor det må starte en helhetlig 
prosess som har både den faglige og den sosiale utviklingen i fokus. Et fokus kan være å finne 
elevens egne ressurser for å legge til rette for arenaer der eleven kan få mestring og få flow-
opplevelser. Flow-opplevelser kan hjelpe oss til å takle vanskeligheter og utfordringer vi 
møter (Nordhelle 2004). 
For å øke sjansen for at ungdommene benytter seg av tilbudet, kan en mulighet være at 
sosialarbeideren har åpent kontor der elevene ikke nødvendigvis trenger å ha en avtale for å få 
en samtale. Kontoret kan ligge et sted som er litt skjult slik at ikke alle kan se hvem som 
kommer og går derfra. For at elevene ikke skal føle det som en barriere å benytte seg av 
tilbudet kan eventuelt alle førsteklassingene få tilbud om samtale slik at de på denne måten får 
kjennskap til sosialarbeideren og tilbudet. Et viktig tema som er nevnt i punkt 4.3.3 kan for 
eksempel være overgangen fra grunnskolen til videregående opplæring. I tillegg gir det 
sosialarbeideren mulighet til å få kjennskap til elevene og om det er noen som trenger ekstra 
oppfølging. 
Sosialarbeideren bør samarbeide med lærere, eventuelt sosiallærer, og helsesøster på skolen 
for å gi ungdommene et godt tilbud der helhetssynet på mennesket blir ivaretatt. 
Sosialarbeideren kan være både en støttespiller for elevene og for lærerne. 
 
 
5.4 Gruppemetode i skolen  
Sosialarbeideren kan bruke gruppemetode på forskjellige måter. For det første kan 
sosialarbeideren ta utgangspunkt i eksisterende klasser og ha egne timer der sosialarbeideren 
leder klassen i øvelser som har den sosiale utviklingen i fokus. For det andre kan 
sosialarbeideren arrangere frivillige gruppesamtaler som kan ha fokus på temaer knyttet til 
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elevene sosiale utvikling eller temaer som elevene selv ønsker å ta opp. Temaer kan være, 
vennskap, mobbeproblematikk, grenser, fysisk og psykisk helse. Der det er lagt opp til at det 
skal være en samtalegruppe der medlemmene er likeverdige men med en sosialarbeider som 
leder for å skape trygge rammer.  
I punkt 4.3.2. presenterer jeg Hernes (2010) syn på at skolen ikke er spennende nok og taper i 
konkurransen om elevenes oppmerksomhet. Ved å sette den sosiale utviklingen i fokus kan 
skolen oppleves som mer dagsaktuell for elevene og ta på alvor elever som ikke mestrer 
dagens skole.  Et tiltak som kan fremme elevenes sosiale utvikling av sine evner er 
interessegrupper der elevene kan velge gruppe ut i fra interesser og ønsker. Det kan for 
eksempel være hobbygruppe, teatergruppe, band, klatring eller annen sport. Sosialarbeideren 
kan starte dette som et tiltak for å fremme motivasjon og bidra til at elevene kan få 
mestringsopplevelser som kan gi gode erfaringer de kan ta med seg videre til andre fag. Når 
elevene får oppgaver som samsvarer med deres ressurser og som gir de energi og glede kan 
det bidra til flow-opplevelser som jeg beskrev i punkt 3.2.2.. En utfordring er om skolens 
ledelse er villig til å la disse gruppene få plass i skoletiden, og å finne personer som kan ha 
ansvar for de ulike gruppene. Selv om sosialarbeideren kan starte tiltaket, trengs det flere 
ressurspersoner som kan bidra. På denne måten kan ressurser og økonomi fort bli en hindring. 
Hvis sosialarbeideren blir tatt med i planleggingen for skoleåret kan målet og hensikten med 
tiltaket legges fram slik at det ikke bare er sosialarbeideren, men hele staben som eier tiltaket, 
og det kan samarbeides om å finne en god løsning på når dette kan finne sted. Dette er tiltak 
for å styrke den sosiale utviklingen til elevene som vil ha en preventiv effekt knyttet til frafall 
fra videregående opplæring fordi sosial og faglig utvikling går hånd i hånd (Gustavsson og 
Tømmerbakken 2011). 
Gruppemetode kan også brukes til å gå direkte inn på temaer som har med frafall og gjøre. 
Dette kan være for eksempel å lage en gruppe for hvordan skaffe seg læreplass, hvordan sette 
seg mål og nå dem sammen kollektivt. Mangel på læreplasser er også et strukturelt problem 
med at elevene er avhengige av konjunkturer i arbeidslivet og at det ikke alltid vil være nok 
læreplasser for alle elevene på yrkesfaglig videregående opplæring. Gruppemetode kan også 
brukes på grunnskolen for å forbrede elevene på den videregående opplæring, eller i første 
studieår av den videregående opplæring. Overgangen fra grunnskole til videregående 
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opplæring er en viktig fase å få elevene igjennom for ikke å falle fra videregående opplæring 
(Hernes 2010). 
 
 
5.5 Samfunnsarbeid i skolen 
Samfunnsarbeid er ikke en atskilt metode fra individuelle samtaler og gruppemetode 
(Hutchinson 2010). I samfunnsarbeid skal sosialarbeideren fungere som en katalysator for 
gruppen av individer som ønsker å protestere eller forandre noe politisk i lokalsamfunnet sitt. 
Temaer sosialarbeideren kan jobbe opp i mot knyttet mot frafall fra videregående opplæring 
kan være å kjempe for bedre tilrettelegging for læreplasser. Kan også ta opp temaer som 
Klyve (2009) kommer med om skolesystemet som er konstruert på en slik måte at ikke alle 
klarer å komme seg igjennom uten å falle fra. Markussen (2012) pekte også på at en 
skolereform var det tiltaket som fungerte mest effektivt for å få ned frafallet fra videregående 
opplæring. Samfunnsarbeid som metode kan brukes til å få ungdommen stemme hørt slik at 
de kan få fram sine meninger og påvirke prosessen og utfallet. Samfunnsarbeid er også 
tilrettelagt for det Levin (2004) kaller ”å se personen i situasjonen” og for å gjøre noe med 
situasjonen. Sosialarbeideren kan bruke sitt innenfra og utenfra perspektiv i samfunnsarbeid.  
Samfunnsarbeid kan også brukes i skolen. Samfunnsarbeid kan brukes til å arbeide for et 
bedre skolemiljø. I samfunnsarbeid er det viktig å ta utgangspunkt i noe elevene selv mener er 
nødvendig å gjøre. Det må derfor være deres behov og opplevelse av skolesituasjonen som 
danner utgangspunkt for arbeidet slik at de får det nødvendige eierskap til prosjektet, og blir 
motiverte til å bidra. Elevene selv må derfor trekkes inn, både i oppstart og gjennomføringen 
av prosjektet. At elevene får makt til å skape et godt miljø for seg selv på skolen er et 
eksempel på empowerment i praksis. Sosialarbeideren har kompetanse til å starte og lede et 
slikt arbeid. Elevene kan trekkes inn ved at de selv deltar aktivt i prosjekter som har som mål 
og skape et godt fellesskap hvor de for eksempel kan jobbe i grupper med andre medelever 
enn de vanligvis omgås for å nå målene i prosjektet. Bedre miljø på skolen kan føre til bedre 
sosial utvikling blant eleven og føre til større trivsel samt at elevene får brukt sine egne 
ressurser til å skape en positiv forskjell i skolemiljøet. Større trivsel og bedre tilrettelegging 
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for sosial utvikling i skolen for elevene kan være med på å forhindre frafall fra videregående 
opplæring. 
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6. Avslutning 
Jeg har i denne oppgaven sett på sosialarbeiderens rolle i skolen og tatt for meg temaet frafall 
fra videregående skole. Viktige funn her er at sosial og faglig utvikling går hånd i hånd 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011) og at sosialarbeideren kan være med å styrke den 
sosiale utviklingen til elever. Sosialarbeideren bringer med seg et helhetlig syn og kan arbeide 
på individ, gruppe og samfunnsnivå. Igjennom individuelle samtaler har jeg pekt på at 
sosialarbeideren kan forebygge, identifisere og løse sosiale problemer til eleven noe som kan 
styrke den sosiale utvilklingen. I gruppemetode har jeg pekt på hvordan sosialarbeideren kan 
bruke gruppemetode til å legge til rette for sosial mestring og hvordan gruppemetode kan 
brukes til å gjøre skolen mer relevant for elevene ved å ha avsatt timer hvor den sosiale 
utviklingen skal være i fokus. I samfunnsarbeid har jeg vist hvordan sosialarbeideren kan 
bruke elevene på skolen til å påvirke et godt skolemiljø og nærmiljø for å styrke 
rammevilkårene for den sosiale utviklingen i skolen. Jeg har også tatt for meg skole og hjem 
samarbeidet og pekt på at foresatte med elever som har barn med problematferd er det oftere 
et dårligere forhold til skolen. Ved å ha en sosialarbeider i skolen kan de foresatte oppleve et 
mer helhetlig offentlig hjelpeapparat. Sosialarbeideren skal ha kjenneskap til det offentlige 
hjelpeapparatet utover skolen og på denne måten kan sosialarbeideren tidligere sette inn tiltak 
for å hjelpe elever med problematferd og styrke forholdet mellom skole og hjem. Ved å jobbe 
målrettet i et tverrfaglig samarbeid med de pedagogiske ansatte kan sosialarbeideren sørge for 
at helhetssynet på mennesket blir ivaretatt. Sosialarbeideren kan være en viktig støttespiller 
for elevene og samtidig være en ressurs for lærerne. 
Sosialarbeideren kan ikke løse frafall fra videregående opplæring alene, men sosialarbeideren 
kan styrke den sosiale utviklingen til elever som er en del av løsningen for å forhindre frafall 
fra videregående opplæring. 
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